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كلمـة أخيــرة
 ولــعــل تــنــديــد « مـنـظـمـة افــنــي الـــدولـــيـــة « 
بـتـسـيـيـس الـــحـــج فـــي الــســعــوديــة بـمـثـابـة 
ــي عـــدم  ــوح فــ ــ ــــوضـ رســــالــــة واضــــحــــة كــــل الـ
وجــود الشفافية خــالل أداء هــذه الشعائر 
الــظــروف املناسبة لتأديتها بكل  وتهيئة 
الــتــصــريــحــات  كـــمـــا أن   .. ــة  ــ ــزاهـ ــ ــة ونـ ــانــ أمــ
ــلــــمــــاء بـــالـــســـعـــوديـــة  الــــوقــــحــــة لـــهـــيـــئـــة الــــعــ
تضمنت بـاألمـس بعض عــبــارات التشنج 
ضــد قـطـر وتــأتــي مــن بـــاب نـشـر األبـاطـيـل 
وعدم احترام للحجاج القطريني واملقيمني 
بشكل مكشوف ؟!! .
من يتابع تصريحات المسؤولين السعوديين عن 
.. سيجد بأنها لم تتغير  شعيرة الحج في هذا العام 
ولم تتحسن عن العام السابق .. وهذا الشيء يجعل 
الحجاج ال يسلمون بإجراءات السالمة لهم في الديار 
الرأي العام ا8سالمي  .. فهم يريدون خداع  المقدسة 
والدولي من خالل الضحك على الذقون ولكن الواقع 
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ــر لــــن تــغــامــر  ــطـ ــد بــــــأن قـ هــــــذا الــــشــــيء يــــؤكــ
بــإرســال حجاجها للتشهير بهم وتشويه 
.. ألن رحــــالت  بـــلـــدهـــم  ســمــعــتــهــم وســـمـــعـــة 
الحج لم تعد تقوم على الشروط التي أرادت 
قطر توفيرها لكي يشعروا بالحفاظ على 
أرواحهم ويؤدوا فريضة الحج مثلهم مثل 
بقية الحجاج من البلدان األخرى ؟!! .
◄ ويبدو كذلك
أن األمور باتت مكشوفة للقطريني حيث ال 
.. كما  توجد لهم سفارة أو قنصلية هناك 
ال تــتــوفــر بـعـثـة تــخــدم الــحــجــاج القطريني 
وتــســهــر عــلــى راحـــتـــهـــم وتـــوفـــر لــهــم الــجــو 
املالئم لتأدية هذه الشعيرة التي تمر على 
الحجاج القطريني في السنة الثانية على 
التوالي بـال تنظيم او ترتيب للمكوث في 
املدينة املنورة ومكة املكرمة بيسر وسهولة 
.. هـذا بجانب بعض العوامل األخــرى مثل 
محاربة الخطوط القطرية من ومنع تداول 
الريال القطري .. فماذا ننتظر منهم بعد كل 
هذه اإلجراءات التعسفية واملتغطرسة ؟!! .
◄ الدعاية السعودية في اإلعالم
 ونعلم كـذلـك بــأن وسـائـل اإلعـــالم فـي دول 
الحصار والسعودية بشكل خاص ما زالت 
تــثــيــر الــتــحــريــض ضـــد الــقــطــريــني وتــوجــه 
ــة  ــة واملـــغـــرضـ بـــعـــض الـــحـــمـــالت املــــدســــوســ
للصق اإلخـفـاقـات السعودية فـي حـج هذا 
.. ولـعـل التسييس لحج  الـعـام بـدولـة قطر 
لــم يعد مستغربا عليهم ألنهم  الــعــام  هــذا 
يــخــشــون مـــن الــعــقــوبــات الــدولــيــة الــتــي قد 
تفرض على السعودية في املستقبل القريب 
الـحـقـوق  الــديــنــيــة مـــن  الــشــعــائــر  .. ألن أداء 
املشروعة لجميع املسلمني أينما ثقفوا دون 
استثناء ؟!! .
◄ ومن هنا 
فإن وزارة األوقاف القطرية أعلنت في بيانها 
ــن مـــســـألـــة الـــحـــجـــاج الــقــطــريــني  ــاألمــــس عــ بــ
واملقيمني مفندة أكاذيب السلطة السعودية 
باستغالل الحج بغرض الدعاية السياسية 
الــعــام املنصرم  الـتـي يعرفها الجميع مـنـذ 
.. حيث إنـه تم رصـد بعض االنتهاكات مع 
املعتمرين القطريني واملقيمني في السابق 
ــذا أكـــبـــر دلـــيـــل عــلــى عــــدم تــوفــيــر املــنــاخ  ــ وهـ
املالئم لحج هذه السنة ؟!! .  في كل عام تزيد السعودية 
من تعنتها في التعامل مع كافة 
الحجاج بهدف استدراجهم  
القطريون واملقيمون لن يكونوا 
في مأمن من السلطات السعودية 
ولنا تجربة مريرة سابقة معهم
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